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Carta a l director de EL PUEBLO CÁNTABRO 
M u y dis t inguido señor m í o y a m i g o : 
En el n ú m e r o de ayer de EL PUEBLO CAN" 
TABRO leí , con no poca sorpresa, l a infor-
m a c i ó n que bajo los t í tu los de «La cues-
tión de l a a u t o n o m í a c a t a l a n a » , «Casti-
l l a y A n d a l u c í a se oponen a l a concesión» 
«Los acuerdos de Cast i l la», se dedicaba a 
las Asambleas de las Diputaciones caste-
l lanas y andaluza^ en las que se t r M ^ exposic ión doc t r ina l , y personas 
a pe t i c ión hecha a t ó ? fo r tes p o r los ca- ' ¿ d dar confercfnciaS) cur. 
talanes para eme és tas declaren su a u t o - ^ se h a b r á n j seguramente, 
"TeTanTTe lado a A n d a l u c í a , que por expuesto y « a ^ s ^ j e t ^ s 
«-thora y directamente no me interesa co- ^{ fona l i s t a s , « j t ^ ^ o r a s a u ^ p ó m i 
mo r eg ión , en su aspecto po l í t i co-admi- -cas, poli t icas y adminis t ra t ivas q ^ s i i -
n is t ra t ivo y c i r c u n s c r i b i é n d o m e a lo de ven de base a las diferentes cons itucio 
casa, parece desprenderse de toda esa i n - nes o r g á n i c a s del Estado, la. n a c i ó n , 1. 
í o r m a d ó n que se tiene por hecho indubi- ^ i o n , a provincia y el c p o A l l 
que as i s t ió a l a Asamblea de Burgos, ¿de-
j a r á de haber consultado a los m á s emi-
nentes jurisconsultos y tratadistas de de-
recho públ ico , a s í nacionales como ex-
tranjeros, para adoptar una reso luc ión 
grave en tan 'de l icada materia? ¿Cómo 
p o d r í a haberse arrojado a t a l empresa 
con sólo l a ropa puesta, es decir la de 
d i a r i o , . y no haberse pertrechado de un 
bagaje de antecedentes y consiguientes 
que no deje lugar a dudas en cuanto^ 
acuerdos se han tomado? En una ciudad 
como Santander, tan culta, y en la cuai 
existen centros de v u l g a r i z a c i ó n científi-
fo rmac ión que se tiene por 
lado que Castilla, as í , sin distingos n i ex-
plicaciones, se opone a que se conceda la 
a u t o n o m í a a C a t a l u ñ a en la forma y con 
las condiciones que és t a la solicita. 
Y he a q u í m i duda : ¿Se opone Casti-
l la , efectivamente, a esa pe t ic ión o no se 
opone? Claro es que lo pr imero que hay 
que puntua l izar es qu i én es Castilla. Sé-
pase, pues, qu i én es Calleja. Lo segunde i 
que h a b r á que precisar es q u i é n repre-
sfnta a esa Castilla, y , por ú l t i m o , creo 
que es de r i go r que, para poder entender-
nos, se diga, de modo que no puedan ca-
ber a rb i t ra r ias apreciaciones, que esa re-
p r e s e n t a c i ó n , fuese l a que fuese, expone, 
dntine y sustenta el verdadero pensa-
miento de Castilla en re lac ión con la au-
t o n o m í a catalana. 
Puesta as í l a cues t ión , como d i r í a un 
krausis ta de ú l t i m a fila, le confieso, se-
fior director y amigo mío , que a poco 
qno en ella reflexioné fué un caos m i ca 
beza. Verdad es que en este ret i ro, desde 
el cual escribo, no puedo abarcar el pro-
blema en toda su magni tud y declaro, 
desde luego, que no poseo l a ampl ia com-
p r e n s i ó n n i la e rud ic ión y el conocimien 
to que sobre las graves cuestiones de ac-
tua l idad tienen nuestros minis t ros , y ex 
minis t ros , como un Bure l l , por ejemplo, 
que aunque nunca t r a s p a s ó los umbrales 
de una c á t e d r a , maneja como una seda 
los asuntos de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Y visto que m i pensamiento m á s y m á s 
se enredaba y con fund í a cuanto m á s en 
este asunto meditaba, quise dejarle de la-
do, e c h á n d o l e a l m o n t ó n — q u e alcanza ya 
la a l tu ra de una p i r á m i d e f a raón ica—di 
las m i l cosas que para m i caletre son ab 
solutamente incomprensibles. No lo con-
segu í ; el problema estaba continuamen-
te presente a m i a t enc ión y la p e r s e g u í a 
como l a sombra al cuerpo, a t o r m e n t á n -
dola implacable, i g u a l que la «Duda» a 
N ú ñ e z de Arce. No en vano acar ic iara un 
tiempo la esperanza de que este específi-
co regional acabara para siempre con los 
males de l a pa t r ia . Y ante esta pesadilla 
rompi con todo y me d i j e : 
' ¿Allá , en Santander, no han de haber 
estudiado, ampl ia , profunda, concienzu-
damente, este arduo problema antes do 
dar le por resuelto, expon iéndo le en unas 
bases c a t e g ó r i c a s ? Nuestra D i p u t a c i ó n , 
ven de base a las diferentes conslitucio-
Ui 
í 
s e ^ h a b r á n estudiado por los hacendistas 
. competentes los medios t r ibutar ios pro-
! p íos de esos diferentes organismos ; las 
' haciendas locales y sus recursos, l a na-
cional y los suyos, etc.. Allí se h a b r á n 
hecho e s t a d í s t i c a s de importaciones y ex-
portaciones, de ingresos de aduanas, di 
fabr icac ión y consumo, para llegar a sa-
ber si C a t a l u ñ a tiene o no tiene mercada 
ún ico para sus manufacturas en el res 
to de E s p a ñ a , o si, por el contrario, atrae 
con ellas riquezas extranjeras; si las re-
giones t r igueras e s t án postergadas j ' tan-
t í s i m o s otros detalles" que, en m i concep-
to, es necesario conocer para fa l l a i estf 
l i t ig io . 
Y convencido de que todo esto se habii'i 
hecho, se me o c u r r i ó , señ . i director, su-
plicar le que me informase de esos esiu 
dios y trabajos preparaionos de l a Asañi 
blea de Burgos. Ahora bien, como no soy 
yo sólo quien tiene deseos de apr.'iMlcr, 
le.ruego juc la con tés tac ión me la dé eíi 
la's columnas del pe r iód ico que diwge; y 
que desde ellas r u e g ü e a los d.'n;;'"- i i . i 
rios locales que contr ibuyan a i lus t rar a 
estos pobres batuceos, que nos consumi-
mos en l a m á s crasa ignorancia de áStíii-
tos que t an de cerca nos tocan. Siempre 
se dijo que la Prensa i l u s t r a ; no creo, 
pues, pecar de importuno a l snpljcai qw 
so real'O'? uaa obra hermosa de misen-
cordi. i . . ensofu U que no sabe. , 
A - i n . i - tó e ruego que suplique en mi 
nombre á esos renombrados centros di 
cu l tu ra de Santander, como el Ateneo, 
pir . ío el 'V so, que publiquen ias lonfeien-
cias que en ellos hayan dado los tratadis 
tas m o n t a ñ e s e s de derecho públ ico , lo: 
historiadores, y sociólogos sobre la región 
montai'u sa, su t r a d i c i ó n pol í t ica y adini 
n l s t r a ü v a , su personalidad castelh. h . i 
su idiosincrasia colectiva etc., etc., en 
re lación con el problema a u t o n ó m i c o re-
gional rie actualidad. 
Y creo que puede t o d a v í a extenderse 
eáté rüegó a la fxce lcn t í s ima Dipu tac ión 
provincia l para que publique el l ibro , del 
color que sea, en que se inserten sus 
acuerdos respecto de ese problema, debi 
damente razonados y fiinda mentados, 
con los informes y consultas de las po-
nencias o comisiones que los hayan emi-
tido y resuelto; plebiscitos, acuerdos de 
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E L SEÑOR 
Don ñndrés Cano Diego 
ha fallecido en el día de ayer, en el pueblo de Valle 
DESPUES DK REC1H1I! LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Ayuntamientos, etc., pues, cuando no, 
h a b r í a quien sospechase que la Diputa-
ción sólo e s t á autorizada para resolver 
los .isuntos que somete a su j u r i sd i cc ión 
la vigente ley prov inc ia l . • • 
Sobre lodo, s eño r director, me acojo a 
la hospital idad de ese pe r iód ico , que por 
algo se l l ama EL PUEBLO CÁNTABRO, para 
que el pueblo c á n t a b r o , o quien de él lo 
sepa, me diga c u á n d o y en d ó n d e y por 
q u é t í tu los a c o r d ó l a provincia de San-
tander tener por suya una base aproba-
da en la Asamblea .de Burgos, que dice, 
entre otras cosas: « q u e r e m o s , pedimos, 
exigiremos, si llega el caso, l a separa-
c ión absoluta de esas porciones de terre-
no ( C a t a l u ñ a ) con fronteras y aduanas, 
que constituyan l a m á s recia m u r a l l a » . 
Varios son mis convecinos con quienes 
hab lé de esto, y c r é a m e , s eño r director, 
que todos estamos e x t r a ñ a d í s i m o s de que, 
siendo, como somos, castellanos de .los 
viejos, de pura cepit m o n t a ñ e s a , no ha-
yamos sabido una pa labra de t a m a ñ o 
asunto hasta que l e ímos los per iód icos 
del d í a - i del mes corriente. 
Así, pues, qucrt'inus, pedimos y exigir 
remos, si llega el caso, que por quien 
pueda y sepa se nos conteste a estas pre-
guntas, que son una l i r id tac ión • p rovin-
cíal dé las que.antes h a c í a m o s refir ién-
donos a Castilla. ¿ Q u i é n representa para 
esa cues t ión .concreta del regionalismo a 
la provincia de Santander? ¿Con q u é tí-
tulos la representa y q u i ó n d ió esos po-
deres? ¿ I n t e r p r e t a n el verdadero senti-
miento de l a provinc ia de Santander so-
bre el problema de l a ' a u t o n o m í a catala-
na las bases aprobadas en Burgos? 
Claro es que si no se nos contesta no 
podremos exigir la con te s t ac ión , pero lo 
mismo les ocurre a las Diiputaciones con-
gregad á s en Burgos y sin embargo a s í lo 
d i j e ron ; «exig i remos» . 
i , racias, s e ñ o r director, por su a tenc ión 
al; publicar estos m a l hi lvanados renglo-
nes y mande como guste, a este infeliz, 
beocio, 
VALENTÍN PRIETO. 
San A n d r é s , i , X I I , 918. 
muestran lo» nombres de los s e ñ o r e s que 
fornian el nuevo Gobierno. 
No achaquen a otra cosa que al anhelo 
púb l ico del mantenimiento del orden el 
retraimiento de los elementos al iadófl los . 
Es absurda l a creencia de que para ser 
a l i a d ó ñ l o haya que ser revolucionario; 
pero e s t á tan arra igada en el e sp í r i t u pú-
blico, que c o s t a r á mucho trabajo hacerla 
desaparecer. 
No podemo* afirmar si, al Un, se i rá al 
aplazamiento; pero si a s í es, y es por la 
causa expuesta, hasta los mismos señe 
res organizadores h a b r á n de felicitarse 
de ello. 
LA POLÍTICA E S T E R I L 
Su desconsolada esposa d o ñ a Felipa Leal; hijos don 
Miguel, don Juan, don Pe i r o y don Rafae ; hijas 
pol í t icas doña Esperanza Guerra y doña Teresa 
Gándara ; nietos, hermanos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el alma 
del finado y asistan a los funerales que se ce l eb ra r án boy, 
a las once y media, en la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñ o r a de los Milagros (de Valle), y seguidamente a la cendue-
• ción del cadáver , desde la casa mortuoria al cementerio de 
dicho pueblo; por cuyo favor les v iv i rán agradecidos. 
Valle (Ayuntamiento de Valle de Ruesga), 6 de diciembre de 1918. 
A las Asociacioneiq catól icas. 
La Junta diocesana de Acción Católica 
de Barcelona ha d i r i g ido a las Asociacio-
nes c a t ó l i c a s de l a d ióces i s una ci rcular 
envo&.principales p á r r a f o s dicen a s í : 
«La Junta Central de Acción Catól ica , 
atenta siempre a cuanto concierne a los 
intefi'SL'S de l a Re l ig ión y de l a Pat r ia , 
ha b miado y publicado unos acuerdos, 
que esta Junta diocesana h a cre ído qu»-
h a b í a dé d i fundi r , encareciendo su obser-
vancia y cumpl imiento a todos los ca-
tólicos de buena voluntad. 
Notorias son las c r í t i c a s circunstancias 
por que atraviesa el mundo en 'general y 
especialmente Europa en los presentes 
aciagos d í a s . 
La gigantesca lucha, sin precedentes en 
la historia, que tantas desolaciones, des-
gracias, muertes y m i n a s ha producido 
durante m á s de cuatro a ñ o s , va dando 
resultados de todo punto inesperados. 
Tronos que p a r e c í a n inconmovibles se 
han derrumbado ase de r rumban , ; nacio-
nes que p a r e c í a n modelo de o r g a n i z a c i ó n 
y solidez en sus instituciones, son presa 
del desorden y de l a a n a r q u í a :' la revo-
luc ión social avanza a pasos agiganta-
dos, amenazando a r ro l l a r cuanto se 
aponga a su acc ión , y no es un misterio 
la presencia en Barcelona de agentes de 
l a misma, venidos atravesando m á s de 
una frontera y provistos de abundantes 
medios materiales para provocarla en es-
ta ciudad con el concurso do la masa 
oh^ere s indicalista. 
Ante esta s i t uac ión es innegable qu»-
peligren inminentemente los intereses de 
!a Rel ig ión, de cuya salvaguardia tanto se 
preocupa y ha de preocuparse esta Jun-
ta, puesto que es sabido que a l frente del 
bando contrario figuran los enemigos del 
'A l t a r , y por esto entiende que es ocas ión 
propicia y urgente, como lo ha entendido 
l a Central, de que los ca tó l icos y todos los 
elemento! de orden, releguen a segundo 
t é r m i n o las diferencias que les separan 
y formen un apretado haz para aprestar-
se a la defensa de los sagrados intereses 
de la Rel ig ión, que son t a m b i é n los de l a 
i ' . ' i l r ia , .mientras E s p a ñ a , por p e r m i s i ó n 
d iv ina , se ve de momento l ibre de las 
convulsiones que agitan a otras naciones, 
esta Junta diocesana se adhiere incondi-
| cionalmentc a los acuerdos de la Junta 
: Central de Acción Cató l ica , y ruega en-
' carecidamente a todas las Asociaciones 
federadas y en r e l ac ión con l a misma, 
que p e r c a t á n d o s e de la gravedad y de lo 
j cr i t ico de las circunstancias, se sometan 
desde luego a ellos y coadyuven sin va-
cilaciones ni distingos, cada una en la es-
fera de su acc ión , a l a c a m p a ñ a a estas 
j horas ya emprendida, a fin de darles 
i realidades p r á c t i c a s . 
¿SERA APLAZADA? 
La fiesta aliadófila.i 
El señor Alba, ún ico responsable de la 
ag i t ac ión pol í t ica , de la inquie tud del es 
p i r i t a púb l i co que s igu ió a la c a í d a del 
Gobierno Nacional y a la d i m i s i ó n de! 
Gabinete G a r c í a Prieto, no se resigna o 
sufr ir la severa s a n c i ó n del p a í s sin re-
c u r r i r a una f ó r m u l a de jus t i f icac ión de 
las dificultades presentes. 
E l «yo no he sido» del ex. min is t ro de 
I laci nda no puede convencer a nadie. 
'En nuestra sección p o l í t i c a ' e n c o n t r a -
r á n los lectores una d e c l a r a c i ó n que el 
s eño r Alba hace, sin pensar en otra cosa 
que en cargar a otros su prop ia culpa. 
—«Desde 1916 en que p r e s e n t é m i plan 
económico a las Cortes—ha dicho el señor 
Alba—, no ha cesado el ajetreo estér i l de 
la pol í t ica p a r t i d i s t a . » 
El señor Alba dice verdad, claro es. Nó 
desde 1916, sino desde 1909 hasta el d í a 21 
de marzo de 1918, E s p a ñ a ha estado en 
poder del par t idismo sin ideales, de la po-
l í t ica estér i l del compadrazgo y la co-
rruptela. Pero desde 1916 hasta la for-
mac ión del nuevo Gobierno, incluyendo 
al Gabinete Nacional, en el que ostente y 
desenvolvió el s eño r Alba esa misma po-
l í t ica que s e ñ a l a cop desprecio, np sólo 
no ha cebado el ajetreo es tér i l , sino que Se 
ha acrecentado con la ascendencia que e! 
ex minis t ro de Hacienda iba adquiriendo 
en la cosa púb l ica . 
Si as í lo reconociese el señor 'Alba, en 
un sincero examen de hechos, nada ten-
d r í a que decir la op in ión . Si acaso, que 
hab í a llegado la hora del arrepenti-
miento. 
Pero s e ñ a l a fuera culpas que t a m b i é n 
hay dentro, y esto no puede inspirar ma-
que desconfianzas. 
Desconfianzas de las que t a m b i é n e:; 
origen l a ac t i tud d J sefiór Garc ía Prieto 
frente al Gabinete Nacional . 
NOTAS B U R G A L E S A S 
Un Consejo de guerra. 
BURGOS,.!—Mañaná sé c o n s t i t u i r á en 
esta capital el Consajo de guerra de ge-
nerales en el cuartel del regimiento de 
la Lealtad, para ver y fal lar la causa 
contra el c a p i t á n del regimiento de León 
don Aníbel Boyer, por los delitoe que se 
imputan acerca de su a c t u a c i ó n duran-
te los sucesos de Agosto en Bilbao. 
El Consejo e s t a r á presidido por el ge-
neral de d iv is ión do*n Enrique Barreir- . 
Riego, 
S e r á n vocaleg del mismo los generales 
de brigada don Rafael Moreno Ruiz, don 
Cris tóbal Moreno Monroy, don Felipe En-
ciso Bravo, don Luis Herrero Saliquet. 
don Alfonso Gómez Bravo y don Manuei 
Montero Núñez". 
•viWUUVVUui 
E l ministro de Oolombia 
En el tren correo de la l ínea del Norteé 
sa l ió ayer para M a d r i d , acompañado de< 
su d is t inguida esposa y familia, ol nuevo 
min is t ro plenipotenciario de Colomiia 
en ESpañá ; don Francisco José Uñufla 
uno de los talentos m á s esclarecidos ^ 
las A m é r i c a s lat inas. 
ROM ANON ES.—¿Quién decía que yo era de la izquierda? 
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W l l l S i e f l 1 T E A T R O S 
«La losa de los sueños». 
La i n t e r p r e t a c i ó n que vimos ayer dt 
esta abrumadora comedia de B e ñ a v e n t e , 
ma íecé que nos ocupemos de ella, alteran-
do la costumbre que tenemos de no ha-
blar de las c o m p a ñ í a s , sino con ocaslnn 
de los estrenos de las obras, para no estar 
d ía tras d í a repitiendo palabras, si no 
iguales, muy semejantes. 
Pero es que con dar e e t a ^ c o m p a ñ í a a 
todas las obras una i n t e r p r e t a c i ó n esme-
r a d í s i m a , en «La losa de los sueños» lie? 
ga a dar una impres ión de realidad tan 
grande, que no parece la comedia una 
imagen de l a vida bien representada, si-
no la vida misma. 
De todas las comedias de Beñaven t e , e.:-i 
tal vez la mas humana, por |o mismo trae . 
es la ' m á s pesimista y <¡ne par t ic ipa de , 
algo «le G$a crueldad abrumadora de la 1 
realidad. Sus personajes no son típos n i 
caracteres m á s o menos teatrales; son 
hombres y mujeres, y no hacen otra cosa 
que 'v iv i r . 
La c o m p a ñ í a de Ricardo l 'nga no po 
día menos de in terpretar la acertadamen 
te. Y hay una r azón para ello: Puga e. 
uno denlos actores m á s realistas que han 
pasado*por la escena e s p a ñ o l a ; estudia 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
Junta de asociados. 
E»tabn d iada para las doce de la roa-'; 
ñ a ñ a de ayer, no pudiendn c Ifbrarse por 
falta de n ú m e r o s'uliciente. 
P re s id ió el s eño r Pereda Elordi, asía-i 
tiendo los concejales señores Gómez 0 
liantes, Castillo, Pelayo. Arce, ToNn y 
Ruiz, y los asociados don Luis Saiidiez, 
don Domingo Mar t í n , don Francia 
Garc ía , don Dionisio .Soldevilla, don CÉj 
dido Garc ía , don Adolfo Sánchez, don En-
rique Varona, don Fidel Ortiz, doiá 
Alfredo Saro; don Faustino García, 
José lAlonso, don A r t u r o Sánchez Real,i 
Petlit 
San-
neles de Caba l l e r í a don Pedro de la Cerda 
y don J e s ú s Váre l a . 
E l fiscal s e r á el audi tor de brigada doo 
Castor Ga rc í a , y el defensor, el capitán 
don Carlos Quintana Palacio. 
El Jueves p r ó x i m o se celebrará eslaj 
Jinda de asociados, con carácter de sub̂  
s idiar ia . 
La Biblioteca de M2néndez| 
iPelayo. 
Terminada en parte la instalación dej 
p a n í a unida, equil ibrada, no por un í . las e s t a n t e r í a s en las que han de ser coló-
igualdad de mér i t o s artístiGOS de los ac-.caflns Ios Iibr()s pertenecientes a la 
lores que la for inan , sino porque paree-, teca del sabio' p o l í - r a f o don Marcell 
como 6i la labor de Todos estuviese unida 
las figuras que el dramaturgo, por impe-
rat ivo de sn arte, hubo de trazar a bro 
chazos. 
Esto hace él, y esto mismo ha e n s e ñ a d o 
a hacer a todos los que bajo su d i recc ión 
De vocales suplentes a c t u a r á n los covo- ^ ^ ^ ^ ^ t ^ "™CT: 
Una hermosa í í e s í a . 
La Juventud mauris ta de Santander, 
que no cesa un momento de trabajar por 
el bien de la Mutua l idad Obrera Mauris-
ta, a quien ayuda y sostiene sin un des-
por una. inisiua idea es té t ica : m á s claro, 
porepie todos comprenden de la misma 
manera su arte, y a s í tienden a reali-
zarle. 
'Por eso, al encontrarse con una come-
dia t a i r humana, su realismo tiene un.-i 
perfecta rea l izac ión , y los actores desapa-
recen; son los hombres y mujeres de 
aquellos los trozos de vida que nos pre-
senta "Beñavente en los dos actos dé ((La 
rnayo, sin una vac i l ac ión , desde que fué, '0^í.l.^e 'os sueños», 
felizmente, fundada en esta capital , para \ tienen cada lino el relieve q 
bien de los obreros que m i l i t a n en nuestro 
credo pol í t ico , se ha cre ído en el deber de 
hacer a ú n m á s por el bien de sus asocia 
dos y ha tenido una idea feliz: la de hacer 
dichosos a los n iños de los mutualistas en 
d ía tan s e ñ a l a d o para la infancia como 
lo es el de la Adorac ión de los Revés Ma-' 
gos. 
Nada m á s bello n i m á s encantador. A l -
go ha de ser t a m b i é n para el esp í r i tu en 
este valle de l á g r i m a s , y seguros estamos 
que no hay padre que no goce, o lv idándo-
se de las necesidades apremiantes del v i -
vir , con el supremo delei t ' de ver a sus 
hijos felices, siquiera un momento. 
E n t e n d i é n d o l o así , la Juventud mauris-
ta de Santander ha organizado un her-
moso festival para el d í a (i de enero del. 
a ñ o p r ó x i m o , en el que a los n iños men-
cionados se les h a r á entrega de preciosos 
juguetes que, de otro modo, no hubiesen 
podido adqui r i r . 
Pero son imichos los pe íp ieños que han 
de disfrutar del regalo, y la Juventud 
mauris ta pide la cooperac ión de las al-
mas buenas en su obra, con objeto de que 
iíB les co-
rresponde, el que el drama tu rgó quiso 
dar a sus personajes. Y .entre todos, Pu-
ga, el maestro del.buen decir, va ctesgra-
nando aquellas amargas filosofías de la 
vida que el dramaturgo pone en boca de 
Cipriano"; y 
síiia—el mayor t r iunfo de Celia Ort iz- -
dejan en nosotros ese pesimismo abruma-
dor y doloroso. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
pot 
Menéndez Relavo, aver c o m e n z í ' i el tra4' 
lado de aqué l los al 'edificio de la mm 
G ra vina. 
El m a í z necesario en la pro-
vincia . 
-Bajo la presidencia del señor P e i ^ 
Elord i ,se reunieron ayer mañana, « IH 
Munic ip io , los s eño re s que formafi 
mi té de alcaldes de la provincia. 
' E x c u s ó su asistencia, por enfernieíia 
el alcalde de Laredo, señor Basoa. 
Los reunidos examinaron las I"'1''"11'! 
formaiadas por todos los pueblos,JÍM^ 
alcanzan un total aproximado a ii.vw 
ne ladasdel grano referido. 
Filó acordado un u p a r l o propomf" 
'de 
Diciem-
y e MI i la t ivo , por el pronto, del cárgame? 
en la ú l t inu i escena con Ro- i " qn¿ para Santander ha de conattC 
la Repúb l i ca del Plata, e 
bre», de la m a t r í c u l a de 
viaje para este puerto. 
vapor 
liilbac 
E L SEÑOR 
D- Javier Omña Fernández 
Nuestros lectores saben, porque se han n i n g u ñ o se quede sin él. 
fijado anuncios en .algunos es tab lec ímien- , '^f^1'?8 fstamob de q 
tos públ icos de " 
V E T E R I N A R I O 
falleció en Falencia el día 28 de octubre de 1918 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
H . . I . ¥ » , 
Sus hermanas doña Petra y Manuela Oruña F e r n á n -
dez; hermano político don Francisco Torre Teje-
' ra ; t í o s don J o s é y doña Sasilia F e r n á n d e z Agüe-
ro; primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso do su alma, se celebraran ol p róx imo lunes, 9 del co-
rriente, a las diez y media de la m a ñ a n a , en la iglesia parro-
quial de Muriodas; favor por el que q u e d a r á n reconocidos. 
Muriedas, 6 do diciembre de 1918. 
Santander, que para el 
domingo p róx imo estaba acordad;) la ce-
lebrac ión de una gran fiesta a l iadóf i la , 
de franca y sincora a d h e s i ó n a los p r in -
cipios tr iunfantes con el t r iunfo de las 
armas a l iadóf i las . 
Conocemos a los organizadores d i ac-
to, y ello nos autoriza a pensar que l a 
fiesta, consistente en un banquete servido 
en loá salones de «El Alcázar» , estaba des-
provista de toda otra idea que no fuese l a 
que queda consignada. 
Ayer pudimíos enterarnos de que los 
que Santander no 
d e s a t e n d e r á fin ruego, y que ese d í a , el 
d í a de la infancia, s e r á n muchos los cien-
tos de juguetes que t e n d r á en su poder, 
para atender a la enorme demanda qttfi 
los chiquit ines p a g a r á n con su a l e g r í a y 
la Juventud maur i s ta con su profundo 
agradecimiento. . 
« « » 
Todos los que deseen enviar juguetes 
para este s i m p á t i c o fin, pueden hacerlo 
al C í r cu lo Mauris ta , calle de Carvajal , 
8 y 10, a cualquier hora del d í a , dejancte 
sus nombres con 
Ayer se confirmó y aun se ac recen tó 
más , --i cabe, el éxito alcanzado por P i la r 
Alonso el d í a de su «debut». 
La notable ar t is ta bordó , materialmen-
te, loe distintos tipos que p r e s e n t ó , y en 
los cómicos estuvo deliciosa de gracia 
fina y en los serios dejó la s ensac ión de 
verdadero arte. 
Hoy c a m i n a r á todo su repertorio. 
En la pantalla Sé p r e s e n t ó una comedia 
nmy interesante y muy bonita, que fué 
del agrado del públ ico; "pues ya es sabido 
que la Id recc ión del Casino selecciona 
bi n todas las pe l ícu las que recibe y sólo 
proyecta aquella^ que es tán a tono con 
la dist inguida concurrencia de aquel 
Centro, 
floy se p r o y e c t a r á una muy interesan-
té, del na tura l , «Mesopo ianua» . en dos 
partes, y una comedia, t a m b i é n en dos 
partes, t i tu lada «El esp i r i t i s ta» . 
La epidemia de gHpe 
Los date* de la pro 
En el Gobierno c iv i l nos fueron m 
lados ayer los siguientes datos; 
LOS T O J O S . - X o ha habido nueva. 
\ a s iónos . gdafl; 
SAíNTIA CRUZ DE BEZA>-A 
cuatro atacados; altas, 31. 
V A L DE SAN VICENTE.-Contrnu' 
¡orando el estado sanitario. .5 
El traslado de cadav^ 
Habiendo cesado ya el mal esta | 
n i ta r io por que atravesaba la ^ á 
Junta 'de Saludad, acatando 
periores, autoriza el traslado ,lt' e?̂  
res, siempre que no sean ,l¿'TeI^%«OT 
.demiadas, de una part.- a otra w 
vincia . 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
Los excelent ís imos s eño re s Obispos do Santandor y Habana concodon in -
dulgencias on la forma acostumbrada. 
elementos al iadófi los no han respondido ca?loS en e**3-5 columnas, 
al l lamamiento, y que la Comis ión orga-
nizadora, l ó g i c a m e n t e contrar iada, ha 
pensado en la conveniencia de un aplaza-
miento. . 
Nosotros no a t r i b u í m o s el re traimiento Ayer, d í a 5, c o r r e s p o n d í a celebrar su 
de los elementos al iadófi los santanderinos ses ión mensual o rd inar ia a la Junta de 
a otra causa que a la casi general e in - Obras del puerto. 
jus ta creencia, h i j a de determinadas de- ¡ A la hora de costumbre se encontraban 
claraciones y ciertos actos, de qu.e existe presentes en el sa lón de la Junta el pre-
m i a estrecha re lac ión entre la al iadofi l ia sidente, don Severiano Gómez; el ingenie-
y l a idea de la p e r t u r b a c i ó n del orden ro, don Gabriel Huklobro , y los vocales 
púb l ico . j don Francisco (Jarcia, don Modesto (PJ* 
Y esto no es exacto. Porque si bien e .̂ fleiro y don Francisco S. González, 
verdad que l a mayor parte de lo» elemen- iPor fa l ta de n ú m e r o suficiente para ce-
tos agitadores son al iadóf i los , t a m b i é n es lebrar ses ión, se a c o r d ó verificar é s t a ma-
cierto que lo son muchos hombres públ i - ñ a u a s á b a d o , a las cinco de la tard"1, con 
eos afectos a la M o n a r q u í a , como lo d«- c a r á c t e r de subsidiaria, 
Eepeclalista en enfermedades de la piel > 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transporta-
Jf, aei ^ " T Ú T bl9fe' electricidad m é d k a , b a ñ o M luz. 
o l , ^ ? 1 " 0 ' Para P b l1 ' m a s a Í e . aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20 
de diez a una .—TVéfono 823. 
J o s é P a l a c i o 
al-' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 • 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Qérnez OreAa, e, printlfai . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a S ^ L v 
í e r m e d a d e s de ja mujer.—Inyecw 
60G y fius derivados. ce y 
- Consulta todos los díafi, de 
dia a ü n a , excepto los festivos. „ 
BURGOS, N I I M E R 0 1 ^ > 
Ricardo Buiz de Pe"»11 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
de la Facultad de Medicina " 
Consulta de diez a una y ^ ^ 
Ha trasladado su clínica f ' 
Primera, n ú m e r o 2. p r i n a p » ' 
n ú m e r o 162. 
Joaquín Lombera 
Abogado.- Procurador d« ,(* gp 
V E L ASCO. í .^SANTAN» 
EL. PüEBl-O CÁNTABRO 
na 
iBuenOj pues lo de l a m ú s i c a r e s u l t ó ' fies con los de otras entidades a n á l o g a s , 
• a n ú s i c a » ; es decir, que los s e ñ o r e s con- acercí j del acuerdo adoptado por el Círcu-
cejales han cre ído m á s del caso revocar lo de la. Un ión MercantiJ, de Madrid,- p i -
uquel acuerdo. diendo el e^ tub iec imi ín to dé f r o n t é r a s y 
N a t u r a l es que puesto que el M u n i c i p i o aranceles a C a t a l u ñ a . : 
se desentiende de todo lo referente a la Después de oír las opiniones de los con-
banda, a pesar del solemne acuerdo adop- a l t a d o s , ha acordado comunicar a l a 
G a r c í a Prieto se reserva su opinión acerca de ^ ^ ^ S ^ m í a ^ g i o n ^ 
Alba da una nota.-Dice Melquiades.-EI señor Calbetón Jtiene prisa.3 
Lo que opina la prensa. 
, v DRID, 5.—Los pe r iód icos de la ma-
• reflejan hoy -la d e s o r i e n t a c i ó n polí-
aue hubo durante la noche Ul t ima y 
l l r a n t e la m a d r u g a d í . por las repetidas 
Sitas y cabildeos de ayer. 
V Todas las referencias coinciden en que 
1 nrincipal obs tácu lo que ha encontrado 
e.\ conde de R o m a n ó n o s l i a sido par parte 
del señor Garc ía Prieto. 
KEI Imparc ia l» dice, comentando la for-
j ac ión del nuevo Gabinete presidido por 
Li conde di: Uomanones, que t o d a v í a no 
ha jurado ni se sabe q u i é n e s lo consti tui-
rán Y >'x 1"e habla de c u t i s . 
Dice del ronde de Romanones, que fué 
•mpugnador d3 tud'i obra descentraliza-
jjófa, frente a Canalejas, y te rmina afir-
mando que carece de autor idad y de pe-
po para solucionar los problemas pen-
liíeiites. . 
«El Liberal» n© hace mas que admi t i r 
la posibilidad de un Gobierno presidido 
por Romanones; pero lo califica de ab-
plrdo. 
Censura l a a c t u a c i ó n del Minis te r io 
g a r c í a Prieto, y dice que Romanones 
tampoco puede solucionar en el Parla-
thento n i fuera del Par lamento las cues-
tiones de verdadero i n t e r é s nacional . 
nEi Sol» dice que parece men t i r a e i n -
comprensible lo que ocurre actualmente 
nni .los liberales. 
Ayer se vió obligado a marcharse el 
marqués de Alhucemas porque no p o d í a 
hallar solución a los problemas de Go-
hierno, con l a ayuda de los s eño re s Alba 
v Romanones, y hoy viene el conde a sal-
"var la s i tuac ión con l a ayuda de Alhuce-
bas y Alba (¡ !) 
I n d u d a b l e m e n t e — a ñ a d e — J i a y en los 
momentos presentes algo anormal en la 
política, y ese algo es preciso esclarecer-
lo y desterrarlo, 'si es un obs t ácu lo para 
.1 debido desarrollo de l a vida nacional . 
«La M a ñ a n a » , ó r g a n o oficioso del mar-
q u é s de Alhucemas, dice que el Gobierno 
que forme el conde de Romanones se pre-
sen t a r á inmediatamente a las Cortes, 
contando para ello con el apoyo del par-
tido conservador y con ej concurso de los 
señores Alba y G a r c í a Prieto. 
Añade que el proyecto del conde es 
¡aprobar-pronto en el Senado el proyecto 
del año económico y acometer en el Con-
greso el debate sobre l a a u t o n o m í a . 
Como resultado de este debate—dice 
también «La M a ñ a n a » — , y d e s p u é s de 
exponer su opin ión los jefes de las mino-
rías, él Gobierno of recerá presentar a las 
Cortes en enero un proyecto para solu-
cionar el problema c a t a l á n y discut i r los 
prespu estos. 
Nuevo Gobierno. 
Esta mañ i -na , antes de medio d ía , el 
conde de Romanones a s e g u r ó que, en 
fcfecto, h a b í a nuevo Gobierno, pero que 
110 podía dar los nornlires de los nuevos 
ministros. 
Debe haceise notar, que ni el m a r q u é s 
de Alhucemas ni el señor Alba p a r e c í a n 
dispuestos .1 pii-star su concurso peiso-
na! al conde de R i inanones, y hasta MÍ 
áiSégura que el ú l t imo de dichos seño re s 
envió una carta a Romanones manifes-
Eáñdole que su apoyo se r í a ú n i c a m e n t e 
desde los escaños . 
De la Ceca a la Meca. 
El conde de Romanones, no h a l l á n d o s e 
conforme .con l a negativa que le h a b í a n 
dado el día anterior los señores m a r q u é s 
<ie Alhucemas y Alba, decidió visi tar los 
ele nuevo esta m a ñ a n a , para ver si cpn-
ségiiía hacerles cambiar de parecer. 
El primero a quien vis i tó fué al mar-
qués de Alhucemas, quien ins i s t ió en su 
negativa. 
También se negó a dar el nombre de 
alguno de sus amigos para d e s e m p e ñ a r 
una cartera. 
Solamente di jo que a y u d a r í a a l nuevo 
Gobierno a legalizar la s i tuac ión econó-
mica, p r e s t á n d o l e apoyo en el Parla-
mento. 
Después, en vista del fracaso de sus 
gestiones, el conde de Romanones envió 
recado al s eño r Alba. 
Este dijo que él no e n t r a r í a a formar 
parte del nuevo Gobierno mientras no le 
a c o m p a ñ a s e el m a r q u é s de Alhucemas. 
-Por lo d e m á s , se expresó en iguales tér-
miims que el s eño r G a r c í a Prieto. 
Un nuevo Gobierno romanoni«|ia. 
En vist 1 de la act i tud que el conde de 
Romano ms a d v i r t i ó en sus antiguos co-
li ' i i cado).. , se m a r c h ó a su domici l io , 
ijleaicánd se a la f o r m a c i ó n de un Gabi-
nete en el que só\p tomasen parte sus 
amigos. 
'Manifestó el conde de Romanones que 
las dificultades con que h a b í a tropezado 
le indujeron a sacrificarse nuevamente. 
A las doce y media volvió a Palacio, 
Siendo interrogado, al entrar, por los pe-
riodistas. 
Se limitó a decir que era portador de 
ana lista de ministros , a los que a ú n no 
había s e ñ a l a d o carteras; pero que el aco-
plamientu SÍ' l i a r í a a r r iba . 
A la salida, los representantes de l a 
1 rensa rodearon al conde y éste, un tan-
to irónico, a l observar que los agentes de 
1 olicía les estorbaban el paso ,exxc lamó: 
^ —Dejad que los «chicos» se acerquen 
¡La lista! 
Ca lista del nuevo Gobierno es la ai-
Jíaiente: 
'Presidencia y Estado, conde de Roma-
nones. 
Gobernación, Gimeno. 
jacienda, Calbe tón . 
fomento, m a r q u é s de Cortina. 
W f iu y Justicia, Roselló. 
{-•uei ni general Berenguer. 
J*a-'ii.t, Í. luí i ran te Chacón . 
ins t rucc ión P ú b l i c a , Salvatella. 
Abastecimientos. Baldomero Argente. 
Uno que tiene prisa. 
'' o'" un error, a las doce de la m a ñ a n a 
' c,'tiio a Palacio, a j u r a r su cargo d e i 
WWistro, e l ' s e ñ o r Calbe tón . 
r J 0ruSto se SUP0 Q116 era uno de l.os que ' 
'ouraba.n en l a l i s ta de los «ag rac i ados» . | 
nvrl señor Calbetón tuvo que aguarda r . 
d im rnedia hora la llegada del presi-1 
eme y d e m á s c o m p a ñ e r o s . 
, Una versión. I 
nrm, v.ersi-ón Are que el discurso que 
Gám e el conde de Romanones en las 
g uaras para presentar el nuevo Gabi-
e' ^ p o n d r á como programa de Go-
a lega l izac ión económica , dejan-
Las obligadas dimisiones. 
Han presentado la d i m i s i ó n los altos 
funcionarios albistas y prietistas. 
T a m b i é n han presentado la dini is ión 
los gobernadores civiles recientemente 
nombrados, pertenecientes a dichas frac-
Dice don Melquíades. 
A l enterarse don M e l q u í a d e s de que la 
so luc ión de la crisis era m i Gobierno Ro-
manones, d i j o : . 
—Ese 'Gobierno no tiene, m á s finalidad 
que legalizar la s i t u a c i ó n económica y 
cumpl ido este requisi to dicho Gabinete ciones. 
t e n d r á pocos d í a s de vida. i E l subsecretario de Fomento, s eño r 
E n el misterio. j Can tós , ha presentado la d i m i s i ó n con 
Hasta ú l t i m a hora en que el conde d é ! c a r á c t e r irrevocable. 
Rómano í í e s envió a Palacio l a l i s ta del T a m b i é n - l o ha hecho el presidente del 
míevo Gobierno, uu fueron conocidos los! Consejo de Es ímio , señor Santa M a r í a de 
nombres de los minis t ros , porque se i e - ; Paredes. 
miento a ias divt-isas-car-1 Alba da una nota. servo el acopla 
r e í a s hasta conocer la ac t i tud definit iva 
de los s e ñ o r e s G a r c í a Prieta y Alba. 
Dice Roig y Bergada. 
A l sa l i r de Palacio el s e ñ o r Roig y Ber-
g a d á , di jo a los periodistas : 
—Ha terminadq m i mis ión . 
Ahora me maroho" a C a t a l u ñ a a espe-
r á r los acontecimientos que inevitable-
mente han de sobrevenir. 
Se abrirán pronto las Cortes. 
A l abandonar Palacio el conde de Ro-
manones, di jo que se h a b í a n reunido los 
E l ex min i s t ro de Hacienda, s eño r Al -
ba, ha facili tado la nota oficiosa si 
g u í e n t e : 
r<A nadie le h a b r á sorprendido m i re-
solución desde el momento en que fué co-
nocida la dt'l m a r q u é s dé Alhucemas. 
Fie l a l ofrecimiento que ante el Rey h i 
ce a éste y al conde de Romanones, pres-
t a r é m i concurso y el de mis amigos al 
Gobierno que acaba de iforinarse coji 
igual d e s i n t e r é s y lealtad para que pue 
da legalizar la s i tuac ión económica pre-
tado, tenga desde hace m á s de dos a ñ o s 
sin t e rmina r el templete instalado en la 
Plaza M a y o r . 
S e r á cosa "de hablar de este asunto, y 
hablaremos cuando reunamos los datos 
precisos. 
, Banquete aiiadófiío. 
M a ñ a n a , viernes, t e n d r á lugar un ban-
quete ai iadófi ío (segundo a q u í de esta 
clase) y pasado m a ñ a n a otro, organiza-
do por los republicanos. 
¡Cómo se conoce que bajan las subsis-
tencias ! 
Viaje. 
Ha salido para .Barcelona, donde pro-
s e g u i r á sus estudios, nuestro querido 
omigo don Miguel L a v í n . 
Grata estancia y muchos tr iunfos en l a 
ciudad condal le deseamos sinceramente. 
f'.Jo debe repetirse. 
Unos mozalbetes han dado varios t i -
mos en algunos establecimientos de To-
i relayega, va l i éndose del buen nombre 
de que sus padres gozan en esta ciudad. 
Doscubiertos, han sido puestos a dis-
mencionada entidad m a d r i l e ñ a que se 
funda en un supuesto e r róneo , h i jo de 
m o m e n t á n e a ofuscación, que se desvane-
cerá , y lamenta la signif icación agresi-
vo sin reciprocidad, a s í como l a incon-
gruencia de las amenaza8 (pie contiene el 
•acuerdo, 
• T a m b i é n ha acordado telegrafiar a l a 
C á m a r a de Comercio, de Madr id , fe l ic i -
t á n d o l a por su ac t i tud serena ante l a 
cues t ión . 
1 L a actitud de los aragoneses. 
ZARAGOZA, 5.—iLa C á m a r a de Comer-
cio ha publicado un manifiesto, fijando 
su cr i ter io de que la cues t ión catalana 
adolece de exclusivismo frente a las de-
m á s regiones. 
Aconseja la u n i ó n en torno de l a Co-




ügicióri del Juzgado. 
del leairo de la I m u l i 
c 
POR TELÉFONO 
El avance aliado. 
LONDRES.—El parte oficial ing lés co-
munica lo siguiente: 
« N u e s t a s tropas han 
su marcha hacia Fhins . 
Por l a tarde, las tropas avanzadas han 




PARIS .—El parte belga dice: 
"La tercera b r i ñ a d a de c b a a l l e r í a 
ocupado Wlenss. 
Los ba t a l l onés del grupo elegido han en 
tado en Oüen kirchen. 
parte americano comu-PARIS . — E l 
nica: 
«El terce ejérci to ha continuado avan-
zando en Alemania , alcanzando l a l í n e a 
general Glaadt-Hingerhopts. 
Las eiecolunts inglesas. 
LONDUES.—No flabiéndos epresentado 
contrincantes en las elecciones, han sido 
reelegidos luS candidates de l a C á m a r a 
de los Comunes:; 
E l resultado obtenido en las elecciones 
es el siguiente: 
Unionistas de la coal ic ión , 42. 
Liberales de ídem, 26. 




minis t ros en Consejillo para un cambio parando un curso definitivo pol í t ico y 
le impresiones, acordando celebrar Con 
sejo a las seis de l a tarde. 
Los periodistas le preguntaron que 
c u á n d o se r e a n u d a r í a n las sesiones de 
Cortes, y el presidente r e s p o n d i ó : 
—No puedo precisarlo, poro el aplaza 
miento no s e r á largo. 
d e m á s problemas que abruman a los Go-
biernos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—En el minis ter io de Esta-
Entre, ellos, sin dejar de a t r i bu i r a l ca-. do se aun recibido informes oficiales de 
t a l á n toda la importancia que tiene, he , que el presidente de ¡a C á m a r a francesa 
-mos de procurar qv*e no monopolice és te ha expresado el agrado con que c u m p l í a 
la o p i n i ó n ; hay otras cuestiones que no el deber de hacerse i n t é r p r e t e de la gra 
pueden aplazarse en i n t e r é s de E s p a ñ a . 
Sin e x a g e r a c i ó n n i h ipé rbo le de n i n -
g ú n g é n e r o puede asegurarse que el ac- i 
to celebrado el domingo en el teatro de la : 
Zarzuela, de M a d r i d , constituye una p á - , 
g ina .h is tór ica en la v ida del obrerismo Ha habido a í g u n ó s incidentes 
catól ico e s p a ñ o l y una de las m á s iinpo-1 Las mujeres candidatos han perdido el 
nemes manifestaciones de la pujanza de deecho a l a elección por í a l t a r l e s algunos 
la s ind i cac ión cr is t iana en nuestra pa- • requisitos, por fal ta de costumbre, 
t r i a , como fuerza perfectamente o r g á n í - ! (ÉStO le ha ocurrido, por ejemplo, a miss 
zada pa ra hacer frente y detener el em- Ope, adversaria de. Asqui th , que pr •sen-
puje del socialismo revolucionario. tó el cheque de 150 l ib ras importe del de-
Magistralmente y con rasgos de abso-, póci to para la e lecc ión ; pero no tuvo 
luta exacti tud y verdad, han acertado a ! tiempo de convetirle en dinero. 
t í t ud general a Alfonso XTTI por el noble ocas ión l a palabra. 
En el Consejo de esta tarde nos ocupa- A l a cabeza de todas ellas f igura la s i t ú a empeño ,y especial solicitud con que ha 
reinos de ello. Este Gobierno tiene que vi- ción de la Hacienda y la. h a b i l i t a c i ó n ' atendido las peticiones que le fueron d i 
v i r con ayuda del Parlamento, pues sólo do los medios económicos del p a í s para el r í g ida s en favor de los prisioneros fran 
explicar l a impor tancia y transcenden-
cia del acto los diar ios ca tó l icos de l a 
cortei a quienes gustosos cedemos en esta 
cuenta con 42 votos. . momento de la paz. 
E l martes o el m i é r c o l e s de l a p r ó x i m a Desde el a ñ o Í916, erí que p r e s e n t é mi 
semana, lo m á s tarde, creo que haremos plan a las Cortes, no fia cesado el ajetreo 
nuestra p r e s e n t a c i ó n a las C á m a r a s . es tér i l de la pol í t ica par t id is ta . E l gran 
J u r a y Condejillo. e m p r é s t i t o del uño 1917 fué un instante 
L a ceremonia de l a j u r a de los nuevos de aliento y esperanza, d e s p u é s se ha 
minis t ros en Palacio se efectuó en l a for- vuelto a caer en el a r ras t re del déficit y 
ma de costumbre, asistiendo el alto per- el sistema de t rampa adelante pesa ya 
soual palat ino. sobre el crédi to públ ico , s e g ú n expuse en 
Después los nuevos minis t ros pasaron a uno de mis ú l t imos discursos, como mi-
cumpl imentar a las Reinas. ; nistro de Hac ienda .» 
Seguidamente se reunieron en Un bre- ' A con t i nuac ión habla l a nota de ven-
ve Consejillo, conviniendo en celebrar el cimientos de 410 millones para el raes d é 
pr imer Consejo de minis t ros a las seis de febrero p r ó x i m o y agrega: 
l a tarde, en l a Presidencia. I «Conviene repetirlo una y otra vez para 
Una notada García Prieto. ¡ q u e el Parlamento y el pa í s , ante Ja pro-
E l ex presidente del Consejo, m a r q u é s x imidad de esta fecha, y el cracieme es 
de Alhucemas, ha facil i tado a l a Prensa trago de los gastos públ icos , no se dis-
t ra iga con li". l lamada cues t ión COUSTÍUI 
cion al 
Lo pr imero para un pueblo, como para 
el indiv iduo, es v i v i r . La pol í t ica m á s ur-
gente, con urgencia de horas, es la de los 
presupuestos y la de leyes económicas , 
ceses y m u y especialmente de loa aban 
donados por el enemigo. 
Estas manifestaciones fueron acogidas 
con grandes aplausos. 
El Ayuntamiento de Bruselas ha con-
cedido la c i u d a d a n í a al m a r q u é s de Vi -
l lg lóbar , embajador de E s p a ñ a . 
E l alcalde ha organizado una fiesta de 
homenaje al Rey de E s p a ñ a . 
una ndta, en l a que dice: 
«Después de la visi ta que me hizo el 
conde "de Roinanones para par t ic iparme 
su re so luc ión de formar Minis ter io , le 
ofrecí el apoyo incondicional del par t ido 
que acaudillo, no sólo para la obiü eco 
n ó m i c a , sino para todas las reformas so- que yo señal.'! en la consulta que me hi-
c ía les y d e m o c r á t i c a s que intente, *¡n 
m á s reservas que l a de m i op in ión y la 
de mis amigos sobre la cues t ión de la au-
t o n o m í a regional. 
E l primer Consejo. 
A las seis de la tarde se reunieron los 
minis t ros en la Presidencia para cele 
brar el p r imer Consejo del nuevo 'Gobier-
no. 
El cunde de Romanones llegó una horu 
antes, para tomar poses ión del cargo. 
E l injnistro de la Guerra cuando llegó 
di jo que no estaba enterado de nada, poi-
que no era m á s que un convaleciente. 
El s e ñ o r G a r c í a Prieto estuvo en l a Pre-
sidencia informando a l conde de Roma-
nones de los asuntos pendientes. 
E l min i s t ro de Hacienda di jo que ven ía 
de tomar poses ión y que se l a h a b í a dado 
el s eño r A l b a . 
E l de Gracia y Justicia man i f e s tó que 
a las cuatro de l a tarde, sin ceremonia 
alguna, le h a b í a dado poses ión del cargo 
el s eño r Roig y B e r g a d á . 
E l s eño r Salvatella dec la ró que ha to-
mado poses ión del cargo y a g r a d e c i ó efu-
sivamente las enhorabuenas de los pe-
distas. 
E l min is t ro de Abastecimientos dijo 
que d e s p u é s de tomar poses ión h a b í a ce-
lebrado una larga conferencia con el se-
ñor Garnica, quien le en te ró de los asun- i bierno que venga. 
zo S. M . en marzo ú l t imo . E s p a ñ a desdo 
entonces apenas si ha dado un paso en 
tal sentido; seguir en la misma s i tuac ión 
es i r irremisiblemente a una ca tá s t ro fe 
que n i ta a u t o n o m í a in tegra l n i todas 
p o d r á n evitar. 
Este ha sido mi lenguaje al entregar la 
cartera a m i dign i sucesor el s eño r Cal 
betón ; éste s e r á t a m b i é n el pr incipio con-
tenido en nuestra ; e inne ióa parlamenta-
ria y en la propaganda p.'iblica cuando se 
hayan clausurado lus Cortes.» 
IT ex min is t ro señor l^ - iga in ín , hablan-
do en el Congreso de la sóiución que so ha 
dado a la crisis, ha dicho que el nuevo 
Gobierno t iene 'una de estas'dos finalida-
des : o legalizar la s i t uac ión económica 
y por consiguiente es de c a r á c t e r in te r i -
no o una p r e p a r a c i ó n para que vengan 
otras cosas mayores con la cooperac ión 
de los elementos regionaliotas y réfoi 
mistas. 
Agregó fue el que tiene un traje in -
servible no debe t i r a r l e sino tiene otro 
nuevo. 
El íefior C.amtó ha hablad > t a m b i é n de 
la sn luc ién de la crisis y ha dicho q u é lo^ 
regionalistas asisten c mo espectadores 
Anadio que su prohlem-t es urgentf y 
ih-ne une ser a u ptado ¡. . cualquier Co-
Gampeonato de primera, B. 
E l domingo se j u g a r á el par t ido sus-
pendido ( (Esperanza) ) -«San tander F. C » , 
a las diez y rnedia, bajo el arbi t ra je de 
F e r m í n Sánchez . La afición espera con 
impaciencia l a ce lebrac ión de este intere-
sante '«macht». 
«El m i t i n celebrado en la Zarzuela por 
los obreros y obreras ca tó l i cas de M a d r i d , 
fué una solemnidad grandiosa, cuya i m -
portancia y s ignif icación no pueden s^r 
desconocidas n i aun por los que m á s v i -
vo i n t e r é s , personal a de mesnada, ten-
gan en dis imular las y d isminui r las . Nu-
m e r o s í s i m o públ ico , netamente obrero, 
llenó el teatro y ago lpóse en .sus alrede-
dores. E l entusiasmo esta l ló a las pr ime-
ras palabras del t i p ó g r a t o presidente, y 
no d e c a y ó un solo instante. 
Bien es cierto que los oradores hablaron 
con l a elocuencia avasalladora de l a ver-
dad, hondamente sentida. Oratoria de m i -
t i n desplegaron que puede servir de mo-
delo a los m á s cultos propagandistas. Co-
nocimiento experimental, vivo, sangran-
te, de los problemas y de sus soluciones 
justas y concretas; va lor cívico a l procla-
mar su fe y defender sus derechos ( igual 
contra los ego í smos de a r r i b a que contra 
las g o l l e r í a s y falacias de enfrente), con «Los Deporte^). 
Este s i m p á t i c o semanario deportivo ha acerados argumentos, mas sm descender 
puesto aver a la venta u n n ú m e r o extra- a personalismos n i a achavacanarse nun-
ordinar io , a l precio de-15 cén t imos . ca. e s p í r i t u concil iador adverso a la lucha 
Consta el texto de la ((Crónica s e m a n a l » de clases, como inspirado en l a f ra tern i -
c P e d e s t r i s m o » , ((Cross-country», «A exa-
m i n a r s e » , r e s e ñ a s dé los part idos del do-
mingo, " C r ó n i c a c o r t e s a n a » , por el no-
table cr í t ico de " L á Acción» y redactor 
dad cris t iana, y , por ú l t imo , un sano sen-
tido gubernamental , pero evolutivo... ¡ H e 
ah í las notas comunes a todos los discur-
sos! , subrayadas por vivas a los Sihdi-
jefe de « E s p a ñ a Spor t iva» , nuestro buen catos ca tó l icos , a l a paz social, a Espa-
ainigo Angel Diez de las Heras; uLas ñ a . al Rey, etc., etc. 
los urgentes pendientes. 
Los d e m á s minis t ros se l i m i t a r o n a 
confirir}ar que h a b í a n tomado posesión 
del caigo 
El GórisejO t e r m i n ó a las ocho de la no-
che. 
El conde dtí Romanones di jo al salir 
que h a b í a sido • nombrado subsecretario 
de la Presidencia el s eño r Moróte y que 
m a ñ a n a , a ¡as doce, r ec ib i r á a las Comi 
siones de las Diputaciones de Castilla y 
León. 
La nota oficiosa f ; / • ¡ l i tada dice a s i . 
((El presidente u.i hecho al Cone jo de 
minis t ros una minuciosa y detallada ex-
pos ic ión de los asuntos y problemas de 
orden in ter ior y exterior que en los mo-
inentos actuales solici tan con mayor ur-
gencia la a t enc ión del Gobierno. 
Se ha examinado la s i t uac ión parla-
mentaria, tanto en lo que se refiere a la 
s i t uac ión e c o n ó m i c a y lega l i zac ión finan-
ciera como el debate sobre la pe t i c ión de 
a u t o n o m í a , debate que st-. considera a l t a 
mente conveniente. 
Se examinaron por el Gobierno ambas 
cuestiones, estimando que deben prefe-1 sejo de la 
rentemente obtener a t enc ión l a aproba- acuerdos, 
ción de l a f ó r m u l a de la p r ó r r o g a de los 
presupuestos. 
Como el Gobierno, n i desconoce l a rea-
l idad po l í t i ca , n i t ra ta de Sofisticarla, so-
l i c i t a r á del P a r l a m e n t ó su concurso para 
esta obra y realizar todo aquello que se 
considere preciso a l bien públ ico , con-
— ¿ E n t o n c e s cree usted a este Gobier-
no capaz de acometer el problema cata-
lán?—le preguntaron. 
— E v i d e n t e m e n t e — c o n t e s t ó — , porque 
es un factor de la polí t ica e s p a ñ o l a . 
— ¿ C u á n d o va a ser planteada la cues-
t i ó n ? 
=—Cuandc se ahvan las Corles. 
— Y de las n anifestaciones centra la 
autonomi.t, ¿que dice' ' 
—Son producto de la. i n c o m p r e n s i ó n 
Todo ello no re s i s t i r í a dos horas de dis-
cus ión seria en las Cortes. Estoy seguro 
de que n i n g ú n diputado de l a . C á m a r a 
s o s t e n d r á ese cri ter io. 
Lo f i ca t a í an j - s a Barcelona. 
Los delegados de la Mancomunidad ca-
talana, que se encuentran en M a d r i d , 
han publicado una nota oficiosa, en l a 
t á c t i c a s del fútbol», ((Noticias de l a pro-
vincia y Oviedo.» y la amena sección de 
((Al vuelo». 
Va i lustrado con grabados de Luis A l -
v.av/., Eustaquio E c h e v a r r í a (ex c a m p e ó n 
ciclista), Feliciano Rey (futbolista madr i -
leño) y una caricatura de Campuzano. 
En suma, es muy interesante todo él 
y recomendamos a nuestros lectores sxi 
lectura. 
Pedestrismo. 
E l p r ó x i m o domingo, a las once de l a 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á l a (¡Unión Pedestris-
ta» dos pruebas pedestres en la carretera 
del muelle, frente al desembarcadero de 
pasajeros. 
La p r imera s e r á de cien metros, donde 
p o d r á n tomar parte corredores de todas 
las entidades, y en segundo lugar una 
de 3.000 metros. Campeonato social de la 
entidad organizadora. 
No se d o n a r á n premios en estas carre-
ras, ú n i c a m e n t e en l a social se d a r á n d i -
plomas a todos los clasificados. 
Todo aquel que desee inscribirse puede 
hafcerlú en el ¡(New B a r - R a c i n g » , hasta el 
s á b a d o 7, a las nueve de la noche. 
Si el n ú m e r o de inscriptos supera a los 
i que puedan caber en el ancho de l a ca-




E n la iglesia parroquial de Muriedas se 
c e l e b r a r á n el lunes, 0 del corriente, solem-
nes funerales por el a lma del señor don 
Javier O r e ñ a F e r n á n d e z , que falleció cris-
tianamente en Palencia el 28 de octubre 
pasado, 
A toda su fami l ia , y de modo m u y espe-
cial a sus j i e rmanos d o ñ a Petra y d o ñ a 
Manuela, llevamos el testimonio de nues-
que dicen que han examinado el momen- tro p é s a m e , 
to polí t ico en re l ac ión con el mensaje en- » « « 
fregado al Gobierno y que entendiendo En el pueblo de Valle m u r i ó ayer, des-
que su puesto e s t á en C a t a l u ñ a , marchan p u é s de recibir los Santos Sacramentos, 
m a ñ a n a , por la tarde, a Barcelona. el respetable cabaUero don A n d r é s Cano 
D e s p u é s de conocer el resultado del de- -Diego, 
bate en el Par lamento, se r e u n i r á el Con- E l finado era persona a p e c i a d í s i m a por 
Mancomunidad para tomar sus excelentes prendas personales, que le 
granjearon l a amistad de todos sus con-
Tranqu i l idad . vecinos. 
En el minis ter io de Gobernac ión han A su viuda, d o ñ a Felipa Leal ; hi jos y 
manifestado esta noche que las noticias d e m á s familiares hacemos presente nues-
que se reciben de provincias-acusan t ran- tro pesar por la desgraciaq ue lloran* 
qu i l idod . i 
Probables subsecretarios. • 
Es probable que para la s u b s e c r e t a r í a 
:ando en lograr le de las luerzas po l í t i cas de i n s t r u c c i ó n Púb l i ca sea nombrado el 
en aquel representadas, atendiendo a l 
imperativo pa t r i ó t i co que los momentos 
E L P R O B L E M A AUTONOMICO 
'o l 
eampo l ibre para resolver otros pro? 
Intr Tiene ,a ^ r m u l a . 
ace i .gadn el condo de R o m a n ó n o s 
ver AI si t en í a l a f ó r m u l a para resol-
£i problema catalanista, c o n t e s t ó : 
•-:5L la tengo, 
l'fula. y espero que se rá apro-
a.e.liiales imponen. 
Se a c o r d ó presentarse a las Cortes el 
próx imo martes, considerando necesario 
aprobar, entre otros proyectos, el de de-
rogac ión de . la ley de Jurisdicciones y el 
de elevación de las tar i fas ferroviar ias . 
Se a c o r d ó dejar al Ayuntamiento de 
Madr id la elección de tenientes de al 
calde. 
T'ambién se aco rdó prorrogar el acuer-
do comercial con I t a l i a de 30 de marzo 
de 1914. 
Adoptóse , finalmente, el acuerdo de 
proponer a l Rey un amplio indulto' para 
celebrar el t é r m i n o de la g u e r r a . » 
En el mentidero. 
Durante todo el d í a ha habido extraor-
d inar ia a n i m a c i ó n en el Congreso. 
Las personas afectas al conde de Ro-
manones üian dado l a sensac ión de que el 
Gobierno debe tener l a seguridad dCcon-
tar con el decreto de d i so luc ión de las 
Cortes. 
iPor estimarlo así , los socialistas se 
s e n t í a n alarmados por el riesgo que para 
ellos supone una nueva elección. 
Se h a c í a notar que el nuevo Gobierno 
ñs iá integrado todo él por aliadófl loe. 
s eño r López Monis y para la de Hacienda 
el s e ñ o r P é r e z Oliva. ' 
En la de Gobernac ión s e g u i r á el s eño r 
L ladó . i 
E l próximo Consejo. '• 
E l conde de Romanones ha dicho que el 
p róx imo lunes se ce l eb ra r á otro Consejo 
de in iñ i s t ros . 
En é! l i j a r á el Gobierno su programa, 
que se rá breve, porque modestamente 
piensa presentarse al Par lamento, para ampliamente una proposic 
pedirle su co laborac ión , con objeto de '<'1 reforma a u t o n ó m i c a , 
buscar una solución a l problema econó- E l debate fué e m p e ñ a d í s i m o , 
mico. 'Los republicanos q u e r í a n l a conces ión 
L a opinión de la prensa. dé a u t o n o m í a con ampl ia s o b e r a n í a en lo 
La Prensa m a d r i l e ñ a , con l a ún ica" ex- Q116 se refiere a los derechos individuales 
cépción de ((Diario Universa l» , cree "que y l a s e p a r a c i ó n de la Iglesia y el Es-
$8 PODED BD razón. 
POR TELÉFONO 
En el Ayuntamiento de la ciudad condal. 
RARCELONA, 5.—'En l a sesión celebra-
da hoy por el ÍAyun tamien to se d i scu t ió 
•ión, pidiendo 
el Gobierno no tiene m á s v ida que l a ne-
cesaria para legalizar la s i tuac ión eco-
n ó m i c a . 
Resultó música . 
Nuestros lectores saben que, con oca-
s ión de discutirse los presupuestos, este 
Ayuntamiento a c o r d ó m u n i c i p á l i z a r l a 
banda de m ú s i c a , que ha venido costean-
do el vecindario. 
tado. 
Se aco rdó definitivamente pedir a los re-
presentantes en Cortes que hagan lo ne-
cesario para conseguir l a i m p l a n t a c i ó n 
de las bases a u t o n ó m i c a s aprobadas en 
1 aAsamblea par lamentar ia , con lo que 
se p r e s t a r á un evidente servicio a Espa-
ñ a , cuyo engrandecimiento desea ardo-
rosamente C a t a l u ñ a , lamentando que «e 
discuta este deseo por los que combaten 
las aspiraciones catalanas. 
Lamentaciones Jeremiacas. 
E l presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, y N a v e g a c i ó n ha cambiado impreco 
C a r a c t e r í s t i c a s i m p á t i c a y emocionante 
del acto fué l a in t e rvenc ión femenina. 
.Huelga ponderar l a te rnura con que 
ungieron sus discursos las obreras que 
usaron de l a palabra, mas hemos de re-
coger una de sus afirmaciones e x a c t í s i m a 
pungente: el socialismo ha dejado a la 
mujer en abandono y opres ión , las venta-
jas en el sueldo y en las hoias las han re 
cabado los socialistas pa ra sí, no para 
las obreras, cuyos salarios c o n t i n ú a n 
mezquinos y cuya jornada , p r á c t i c a m e n -
te, no tiene o t ra medida sino la conve-
niencia de sus pa t ronos .» 
Por su parte, ((El Universo» hace los 
siguientes atinados comentarios: 
((El m i t i n del teatro de l a Zarzuela ha 
sillo el acto de m á s resonancia que en 
E s p a ñ a se ha registrado para la organi -
zación social de los obreros catól icos . 
Por el acto en sí, que r e su l t ó imponen-
te, por los oradores, que són maestros en 
el decir lo que bien sienten, por las admi-
rables doctrinas expuestas, por la s igni-
ficación que es transcendental y por las 
difíciles circunstancias que rodean, el m i -
t i n f o r m a r á época en los anales de l a v i -
da nacional de l a clase obrera. 
Porque el m i t i n no fué sólo un desplie-
gue de fuerzas formidables, admirable.-
mente organizadas, n i una a l i r m a c i ó n ro-
tunda, e n é r g i c a , salvadora, de doctr ina 
social ca tó l ica , no fué sólo una esperanza 
de que l a revoluc ión s e r á vencida: fué, 
m á s que nada, una reve lac ión . 
Una reve lac ión para los socialistas re 
volucionarios, que acostumbrados a o í r 
continuos dicterios contra los amari l los , 
los rompehuelgas y los sacristanes, ha-
b r á n visto que los o b r e r o s ' c a t ó l i c o s tie-
nen talento, hablan bien, tienen concien-
cia de su m i s i ó n social, defienden sus de-
rechos con l a r azón y con l a huelga jus-
ta, y tienen, en suma, m á s valor que sus 
adversarios, porque no sufren t i r a n í a s po-
l í t i cas n i revolucionarias, que a quien 
pr imero perjudican es a l a clase obrera. 
El m i t i n de ayer fué una reve lac ión 
aun para muchas personas de buena vo-
luntad, que o ían hablar de los sindicatos 
ca tó l icos como de cosas lejanas, de es-
caso n ú m e r o y r e p r e s e n t a c i ó n , y que ayer 
vieron que eran legiones perfectamente 
organizadas, que en momentos decisivos 
pueden ser salvadoras del orden social. 
E l m i t i n de ayer fué igualmente una re-
velac ión para los Poderes públ icos , que 
fuera de alguna feliz e n c a r n a c i ó n , ape-
nas si sospechaban que pueden contar 
para l a defensa del orden social con ele-
mentos superiores en n ú m e r o y calidad a 
todos los asalariados que t ra tan de per-
turbarle . 
El m i t i n fué, por ú l t i m o , una. revela-
ción aun para los mismos obreros que le 
realizaron, porque acostumbrados a cum-
p l i r con sus deberes profesionales en el 
taller y en l a Casa de los Sindicatos, no 
h a b í a n tenido ocas ión ver en conjunto las 
innumerables f a lan jes de sus huestes 
b e n e m é r i t a s . 
'Por si algo faltaba a l a grandiosa ma-
n i fes tac ión del teatro de l a Zarzuela, con-
viene notar l a decisiva p a r t i c i p a c i ó n que 
en el acto tuvieron las obreras.-
Ellas dieron a l m i t i n el encanto de su i 
Por el mismo error ha sido elegido sin 
contr incan le Charaberlain. 
Los Reyes belgas en P a r í s . 
PARIS.—A las dos menos cinco llegó a l 
Rosque de Bolonia el t ren real , conducien 
do a los Reyes belgas y a l p r í n c i p e here-
dero. 
Fueron recibidos por M . P o i n c a r é , su 
esposa, ep Gobierno y las autoridades. 
E l recibimiento ha sido ext raordinar ia-
mente, entusiasta. 
W]ii^on ha salido de América. 
PARIS .—El «George W a s h i n g t o n » ha 
salido ayer para Brest, conduciendo a 
\ \ i lson y su s e ñ o r a . 
VVV\AM'VVVVVVVWVVVVVV\ 'VVVV\M'VVVV^ 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl i a una p e n s i ó n para s e ñ o r a s y 
séñór i t a s . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado. 
L A VIDA EN E L MAR 
POR TELEFONO 
LISBOA, 5.—El vapor e s p a ñ o l "Azalfa-
rachc» , naufragado en l a costa portugue-
sa, p e r t e n e c í a a l a C o m p a ñ í a Sevillana 
de N a v e g a c i ó n . ' . . 
Desplazaba 1.700 toneladas. 
Se d i r i g í a a Barcelona, procederne de 
Gijón, con cargamento de c a r b ó n . 
Iba t r ipulado por 27 hombres. 
Han perecido el c a p i t á n don Juan Ortu-
ño y el segundo don Santiago Fuster. 
iPoco d e s p u é s de l legar a t i e r r a falleció 
el t r ipu lan te Pedro Soriano. 
El piloto, José Chaquena, e s t á herido. 
E l cónsu l e s p a ñ o l ha enviado socorros 
a lós n á u f r a g o s . 
* * * 
S E V I L L A , 5.—'Hay g ran impaciencia 
por conocer detalles del naufragio - del 
vapor ((Aznalfaraohe», de esta m a t r í -
cula. 
E l buejue n a u f r a g ó cerca de la costa por-
tuguesa, a causa de l a d e n s í s i m a niebla. 
Como l a m a y o r í a de los t r ipulantes 
eran sevillanos, las .familias viven en 
gran aozobra hasta que se tengan no t i -
cias de eUos. 
El c a p i t á n don Juan O r t u ñ o , que ha pe-
recido en el naufragio, era un expe r t í s i -
mo mar ino . 
Estaba r e t í í a d o 'del 'servicio y volvió a 
navegar a requerimientos de l a Compa-
ñía, mientras du ra ra l a guerra. 
Se han salvado el los oficiales. 
v\vvvvvxaavwvvv/vv^vvvvvvv\^ 
Jarabe ROTHUAR 
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sepecialista en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
OCULISTA 
Consulta en Wad^Ras, 7, de 12 a 1. En 
«I Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Especialista en enfermedadee de los n i -
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.°. 
En e] Asti l lero, de 3 a 5, loe mié rco l e s 
y domingoe. 
¡o uortiguera 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo Ja especialidad de partos y 
enfermedades de l a mujer. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—-Teléfono 629. 
feria de los S i o s , en M e s . 
Abundante en toda clase de ganado, 
especialmente en caballar y vacuno. 
Habiendo impedido la gripe la celebra? 
•ul tura y de su talento, de su laboriosi-1 ción de dicha feria en los d ías 1, 2 y 3 de 
dad y de su modestia, a s í aomo el del per- noviembre, el Ayuntamiento de exxpre-
fume de l a piedad cr is t iana, realizada s a d á v i l l a ha acordado se celebre en- los 
por las virtudes heroicas del trabajo en días 14, 15 y 16 de diciembre, 
el ta l ler .» | Potes, 28" de noviembre de 1918. 
m 
no 
Hoy VIERNES, a las cuatro y media de la tardo. 
CINEMATOGRAFO: MESQPOTAM LA, del natural, en dos partes. 
E L ESPIRITISTA, comedia, en dos partes. 
VARIETES: PILAR A L O N S O , canzonetista a dicci.-u. 
• 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
IDEAL PURGANTE 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a 
luto de tres v a c u i ñ e s , 1,51 péselas -:-
ternera 
m m t M id. (SÍ reciben s e n a l n t e ) 
Farmacia y Laborator io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
l̂aza de la Libertad - Teléfono 33 
TRATAMIENTO RAOIÓ^ 
HIGIENICO D E L E8T% 
MIENTO HABITUAL 
Agaramii Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A 
D E AGAR-AGAR 
a s y 
S A N T A N D E R 
Amortizable 5 por 100 (1917 
100; pesetas 30.000. 
lAcciones Vasco C a n t á b r i c a , 
tas acc ión ; 12 acciones. 
Bonos Conetructora Naval , a 105,15 por 
100; pesetas 12.500. 
Obligaciones Electra de Viesgo, a 99,50, 






» G y H 
AmortliAbl« 5 por 100 F 
» • E 
» D 
o » C 
é B 
u m A 
Amortizable, 4 por 100, F . . . . 
Banco de España 
• Hispano Americano 
» Río d€ la Plata 
Taba-coa 




CéduiLas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
í d e m id., serie B 
Azucareras, estampillada*.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




(Del Banco Hispano Amerl 
< * H r ^ O l ( io Pone1' en ejercicio un programa para 
" .asegurarnos éá el casó d'e fue fallasen 
I nuestros esfu<T/,os, cncaininados a man-
I tenor l a paz. 
a 93,80 por ' Lord Haldanc mani fes tó l a m b í a n que 
nadie puede asegurar ÉJIIG Alemania in -
a 925 pese-, tentaba hacer la guerra en 1914. 
Alemania tenia, a d e m á s , un gran par-
tido que se opon ía a toda acción belico-
sa, y imbiei'ii sido deber siniestro el dé 
ayíidai< a estos partida r íos de la paz. 
Si nosotros no e s t á b a m o s preparados 
para una guer ra de. esta magni tud , tara-
póco lo estaba Aleman ia .» 
«Le Temps». 
U n telegrama do Tokio dice que las 
condiciones que China l l e v a r á a l a confe-
rencia de la paz s e r á n las siguientes: 
Abolición de la ju r i sd i cc ión consular, 
reforma de l a tar i fa , re t roces ión de Tsin-
tao y apertura de la Mongol ia v el T b i -
bet. 
Se cree en Tokio que T s í n t a o , cogido 
por los japoneses a los alemanes, s e r á 
devuelto a China con ciertas condiciones 
de exclusivismo para los nipones. 
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000 00.238 00 
357 00 357 00 
000 00,295 50 
357 00 357 00 
366 00 367 00 
00 00 95 50 
00 00| 40 50 
000 00 000 00 
102 25 000 00 
102 25 000 00 
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B I L B A O 
Fondos públ icos . 
In te r io r , serie A, a 79,50 por 100; serie 
H, a 79 por 100; serie C, a 79 por 100; serie concertado operaciones. 
D, a 78 por 100, y serie E, a 77 por 100. CENTENO.—La oferta 
Parte comercial-
Val ladol id , 3 diciembre. 
T R Í ' ; 0 > . — D e d í a en día se va viendo 
que los labradores a c e n l ú a n m á s su ten-
dencia al re t ra imiento en la venta de 
este grano. 
Han comprendido, aunque larde, la tor-
peza cometida y t ra tan de enmendarla. 
Disminuye la oferta d¿ partida,- y lo 
propio acontece en el detall , siendo muy 
f-scasos los que traen t r igo a la venta. 
Por su parte, los compradores e s t án 
tranquilos, reservados, no necesitan pijCó-
i uparse ahora de la compra do se gra-
no porque adquir ieron en esta tenipofa-
da lo bastante para llegar a Un de a ñ o y 
cuando l a nueva anua l id id empiece, y a 
ve rán como es tán las cosas y entonces 
o b r a r á n como aconsejen las circunstan-
cias. 
Peñafiel ofrece a 83, sin compradnres. 
l lny han entrado por el Canal 100 fa-
negas a 80 reales y por el Arco han ©ido 
nulas las rntradas. 
Barcelona avisó ayer tarde no haberse 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
ORAN F > P O S I C I Ó N DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O TOÑO, RECIBIDAS T O -
- DAS LAS NOVEDADES -
E L L I S S O N 
B E R T S D O R -
I V I E U I L. M 
-20, 45.101 a 10, 4€.001 a 10, 47.031 a 40, 
Í7.731 a 60, 49.841 a 50, 50.231 a iO, 51331 
a i-;», 51.381 a 90, 52.841 a 50, 53.171 a SQ, 
'A.m a 5(¡0, 55.^)1 a 300, 55.711 a 20, 
5.841 a 50, 56.081 a 30, 50.691 a 700, 58.091 
a 100, 58.221 a 30, 58.271 a 80, 59.991 a 
' .0.000, 61.631 a 40, 62.451 a 60, 63.461 a 70, 
54.491 a 500, 64.501 a 10, 65.271 a 80, 67.341 
a 50, 68.421 a 30, 68.861 a 70, 70.941 a 50," 
r4.721 a 30, 76.431 a 40, 7/5.511 a 20, 76.9ÍI 
a 20, 77.311 a 20, 77.591 a 600, 78.661 a 70, 
79.191 a 330,79.591 a 630, 80.571 a 80, 81.241 
a 50, 81.811 a 26. 85.001 a 10, 85.611 a 50, 
87.5*1 a 80, 88.311 a 20, 88.791 a 800, 90.711 
a 20, 93.301 a 10, 93.661 a 70, 94.32.1 a 30, 
04.981 a 90, 95.691 a 700, 90.201 a 10, 96.591 
a 600, ÍX).821 a 30, 96.831 a 40, 97.431 a 40, 
98.361 a 10, 98.741 a 50, 98.921 a 30, 99.701 
a 10, 100.681 a 90, 100.691 a 700, 100.891 a 
9O0í 101.048 a ÍK), 103.071 a 80, 103.661 a 70, 
S A S T R E D E LA R E A L GASA 
Blanca, num. 11 - GABANES MANDELSSON Teléfono 910 
"WL"Í « • á i d o 
rv o L 
vendedora de 1 
sene 
3,60, y serie F, a 93,60. 
S&tampiUadó, serie D, a 86,30. 
Aoolones. 
Banco de Bilbao, a 2:005 pesetas, s 
Banco del Río de la.- Plata, a 355 y 
355,50 pesetas. 
Banco Vasco, a 295 y 290 pesetas. 
Ferrocarr i les Norte" de E s p a ñ a , a 359 
pesetas. 
iSota y Aznar, a 2.800 pesetas, fin del co-
rr iente . 
M a r í t i m a Un ión , a 1.005 pesetas, fin del 
corriente, precedente; a 1.01O pesetas, fin 
del corriente: a 1.040 pesetas, fin del co-
rr iente , con p r i m a de 30 pesetas, y a 
1 "10 y 1.015 pesetas. 
Vascongada, a 1.145 pesetas, fin del co-
rr iente (report), precedente; a 1.135 pese-
tasas (report), contado, precedente, y a 
1.125 pesetas. 
'Guipuzcoana, a 554 pesetafi, fin del co-
r r iente (report), precedente; a 550 pesetas 
(report), contado, precedente, y a 540 y 
535 pesetas. 
M u n d a c á , a 485 pesetas, fin del corrien-
te (report); a 480 pesetas, fin del corrien-
te, precedente; a 480 pesetas (report); a 
480 pesetas, contado, precedente, y a 470, 
473 y 475 pesetas. 
Iza r ra , a 500 y 505 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 62 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.080 pesetas. 
Cala, a 305 pesetas. 
M i n a «Ceferina», a 960 pesetas (report). 
Carbones Asturianos, a 1.800 peáetas . 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 900, 895 y 900 
pesetas. 
•Basconia, a 1.000 pesetas, fin del co-
rriente, y a 960, 965, 975, 985 y 990 pesetas. 
Altos Hornos, a 6640 por 100, fin del co-
rr iente, y a 660 y 650 por 100. 
'Papelera E s p a ñ o l a , a 142 por 100, fin 
del corriente (report), precedente; a 140 
por 100 (report); a 139 por 100, contado, 
precedente, y a 140'v 139,50 por 100. 
Resinera, "a 635, 638, 635, 637, 638, 640. 
639 y 640 pesetas, fin del corriente, v a 
630, "633, 635 y 634 pesetas. 
Aguas de Ceuta, a 550 pesetas, fin del 
corriente. 
Felguera, a 227, 228 y 229 por 100, fin 
del corriente; a 232 por 100, fin del co-
aea . alamanca. 
C K i ' A D A . — L n v a n : i - p i o r , dencias ofre-
cen a 52 reales las 7(1 libras, sin conocerse 
operaciones. 
l A V E N A .—L a oferta vendedora cotiza a 
35 pesetas 100 kilos, pero se désconócen 
operaciones. 
ALGARROBAS.— (»frn•en do Medina a 
76 reales las 04 libras. 
YEROS.—Hay partidas ofrecidas a 75 
peales los 44 kilos. 
i QS d e m á s «rranos gin va r i ac ión . 
SUCESOS DE AYER 
No hallando remedio radical a eus sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v iv i r , e n c o n t r a r á • usted"on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a q u é pe rd ió , sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de no ser así , siendo esas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graVes enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
El t ratamiento racional m á s seguro es este específico, diferente de 
todos sus sim'iiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d n m e n t e .todas 6us molestias y loe dolores que le atormentan, no 
cpn calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
es tá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
E n las principales farmacias y d r o g u e r í a s . • 
Fraeci." de 300 gramos, 6 peseta*, y frasco de 500 gramos, 10 pe-
setas. . 
Concesionario exclusivo 
. T O S É M A R I I V G A J t . J L l V . - S E V I L L A 












105.921 a 30, 
110.651 a 60, 
114.181 a 90, 
118.391 a 400, 





















Detención de un prófugo . 
P o í la Po l i c í a gubernativa fué retenido 
ayer un ind iv iduo llamado Enrique Pé-
rez, que se hallaba reclamado como p r ó -
fugo, siendo puesto a disposic ión de la 
Comisión m i x t a de Reclutamiento. 
Cosas de familia. 
L a P o l i c í a gubernativa d e n u n c i ó ayer, 
ante el Juzgado munic ipa l correspondien-
te, a un ind iv iduo , de treinta y siete a ñ o s 
ile edad, domici l iado en la calle de Gue-
vara, n ú m e r o 8, que m a l t r a t ó de obra en 
su propio domici l io a una hermana suya, 
promoviendo, a d e m á s , nn fuerte escán-
dalo. 
L a higiene. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer j 
el tejado de una tejavana situada en l a ; 
( alie de Juan de Alvear, que se halla He- P T ? : { ? 
na de inmundicias , constituyendo un v e r - i ' 
dadero peligro para la salud del vecin-i 
dario. 
Las Ordenanzas. 
iPor dicha autoridad fué denunciada i 
t a m h i é n una sirviente, de la Alameda de | 
J e s ú s de Monasterio, por sacudir las al-1 
tombras a la vía pública. 
Un pequeño incenlio. 
A las once de la noche de ayer se inició 
un p e q u e ñ o incendio en lo bohardi l la de 
la c a s a - n ú m e r o 7 de la calle de Santa M a - ' 
r í a Egipciaca. 
E l fuego, a poco de iniciado, se propa-1 
gó al alero de dicha casa, acullendo se-
101.251 a 60, 105.021 
109.201 a 10, 109.851 
112.331 a 30, 112.781 
115.831 a 80, 117.681 
119.2-11 a 50, 120.251 
121.131 a 40, 123.051 
124.661 a 70, 125.161 
125.071 a 80, 126.981 
132.671 a 80, 132.711 
136.741 a 50, 136.921 
139.001 a 10, 139.561 
141.061 a 70, 142.411 a 20, 
143.7«1 a 90, 143.931 a 36, 
141.641 a 50, 146.441 a 50, 
148*591 '-i 49, 148.701 a 10, 
y 149.701 a 10. 
Los portadores de estas obligaciones po 
d r á n efectuar el cobro de su importe 
desde 1 do febrero de 1919 a r azón de 500 
pesetas, en l a forma y puntos que a con-
t i n u a c i ó n so fxpresan, con deducc ión de 
los impuestos establecidos por el (iobii i-
ho sobre la p r i m a de reembolso: 
En Madr id : Caja Central de la Compa-
ñía Banco E s p a ñ o l de Crédi to y 15aneo 
de E s p a ñ a . 
En Rarce lona: Caja de la C o m p a ñ í a y 
Sociedad de Crédi to Mercant i l . 
En iBilbao : /Banco de Bi lbao. 
En Val ladol id , León, . San S e b a s t i á n , 
Zaragoza y Valencia, Cajas de la Com-
p a ñ í a . 
Y en todas las Agencias y correspon-
sa l í a s del Banco E s p a ñ o l de Crédi to y Su-
cursales del Banco de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 25 de noviembre de 1918.—El 
secretario del Consejo, Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de 
Madr id» del d í a 28 de noviembre de 1918. 
la Caridad de Santaier. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.013.: 
Asilados que quedan en el día de h'ov, 
104. 
GR ^ M O F O . N J Q ; 
y dóscos,. gran variedad, u n • K precií 
unca. 
OPTICA fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y 
Estuches de Geometr ía , ree'las 
: abones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en » 
se construye a la medida. ° 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de cumpos^ 
Teléfonos 521 y 453 
Asuntos judiĉ aíea 
GERMAN A L VA HEZ P A U Z U K L Q s 
Secretario municipal- 1M 
SAN FRANCISCO, N U M 20, P R i ^ 
Arriendo establecimiento 
de u l t ramar inos , en el cruce de 
• as de S a n t i b á ñ e z de Carriedo. ] 
cá su d u e ñ o , don Manuel Arroyo. 
% ñ A H 6APE R E S T A U R A D 
y'-'-jffffll en ti fiartflitero: 
H A B I T A C I O N E S 
MASAJISTA Y CALLISTíT^ 
M A N U E L M A R T I N l i 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a riomioMio. -Teléfono SM. 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundia l , ee el que por su recifi 
nocida bondad resulta más econóroici 
|ue todos los eimilares. 
Unico depós i to en España, en el ̂  
nercio de ul t ramarinos 
LOS AZCARATES 
Peléfooos n ú m e r o e 25 y ¿í).—Torrelave.* 
(ANTIGUO SUIZO) 
í e r t i c i o i la earta y por cablírtoi. 
^«rvlelo ftftpléaéiAa kG4u, bn 
Banco Mercantil. 
Su situación en 30 de noviembre de 1918. 
Distrito del Este. 
Nacimientos: V arones, 2; hembras, 2. 
^Defunciones: Sinforiano Frai le Diego, 
de quince d í a s ; Cueto. 
Eugenio Arnái / . Puente, de 52 a ñ o s ; 
Ar raba l , 2, segundo. 
•Matrimonios: Dos. 
Matadero.—Romaneo de ayer: Reses rna 
vores, 20; menores, 27, kilo-S 5.Ü91. 
Cerdos, 5; kilos, 487. 
Corderos, 17; kilos, 131. 
Carnerí)S, 1; kilos, 15. 
t i l O K ' J V r r f - í ' « - . • 
A S A N M A R T Í N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoe de la Na 
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
fsmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
rr iente , con p r i m a de 30 peetas, y a 227 guidamente los bomberos, que atacaron 
v 997 nnr ion con rapidez las llamas, quedando apaga-y 227,50 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarri les del Norte, p r imera serie, 
a 04,50. ' 
Idem de Alsasua, a 87,75. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,94;~ l ibras 35.000. 
. 
Leyendo periódicos 
do al poco tiempo. 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
6 9 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
• i 
ACTIVO Ptas. Cts. 
: Accionistas 1.500.000,00 
CarK'ad. i . s e ñ o r a viuda de B r e ñ a Caja y Banco de E s p a ñ a . . . • 8.70^002,14 
nos ha entregado dos pesetas para la v iu - Cartera de valores y eftos.. 36.333.236,80 
da de qne nos hemos ocupado en estas Corresponsales deudores... 13.413.223,75 
columnas. Diversos deudores 1 050.272,46 
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Permisos de cons trucc ión .—Han sido 
solicitados a esta Comandancia de M a r i -
no permisos para construir las siguientes 
embarcaciones: 
Una vapora de 16,10 metros de eslora, 
3,40 de manga y-1,50 de punta l . 
Otra vapora de 15,20 metros de eslora. 
3,30 de manga y 1,4 de punta l , cuyo cons-
t ructor es don T o m á s Abascal, hab i éndo -
le sido concedido el permiso solicitado. 
Cuentas de crédi to con ga-
r a n t í a 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobi l ia r io 
Castos de ins ta l ac ión 
Gastos de \a i ¡>inis t ración. . 
Cuenta t rans i tor ia l.lG8.342,.)a 
Valores en po-
der de los co-
rresponsales. 13.485.425,00 
Depósitos - en 
ms tod ia 181.201.297,60 
Id . en g a r t í a . . 14.438.146,09 
209.181.868,75 
Pól izas constituidas ron ga-
r a n t í a s de firmas.^ 14.4(10.867,91 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España. 
305.255.414,96 
PASIVO 
Capital . . 6.000.000,00 
Fondos: 
Reserva 698.900,20 
P r e v i s i ó n a ..301.009,80 
2.000.000,00 
Cuentas corrientes 34.717.957,76 
En el sortep venheado hoy ante, el no- Consignaciones y depós i tos . 150.824,46 
t a ñ o del i lustre Colegio de Madr id , don Diversos acreedores -. 2.719.5)67,42 
Modesto Conde y Caballero, de las obh- Corresponsales acreedores.... 2.834.893,28 
gacionos correspondientes al vencimien- Acreedores por cupones v 
to de 1 de febrero de 1919, han resultado amortÜiacioi íeS 821.208,24 
Efectos a pagar 1.395.899,48 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos ios jabones por loi 
omponentes de su fabricación y su » 
leracLa eliaboración. E l más económico, 
io sólo por aer el que m á ¿ dura, sino p»j 
me no'estropea n i quema los oijetoii»! 
•«do 5 con *1. 







j ^ O M CHÍM8G 
Trostcs de 500 j 259 ¿Tamc « c alto 
L o s e s p e c t á c u l o s 
SALON PRADEftA. - Gran 
cómico d r a m á t i c a riel insigne actor ? 
cardo Puga. 
A las seis y media: «Don ln.' 
pe r sona» . 
ÍÁ las die2¿ «La Remolino» y " 
dida senda» . 
SALA NARBON.—Temporada 
m a t ó g r a f o . 
De-de las sois: Estivim <U' la 
interesante pe l ícu la dramát ica de 
de cinf 
amortizadas las siguientes: 
Linea de Huesca a Franc ia por Canfranc, Dividendos* a pagar 
Soto de Rey a Ciaño Santa Ana y Vil la- P é r d i d a s y ganancias 
«Daily News». 
Dice lo siguiente: 
«Lord l la ldane, pronunciando un dis-
curso fin la conferencia educativa de New^ 
castle, dijo que, s e g ú n su op in ión , n in - siete años ; Hospital de San Rafael, 
guna nac ión estaba preparada para una A l d a A r r á r í í Znbala, de cincuenta 
guerra de t a l magn i tud como la actual. seis a ñ o s ; Hospital de San fiafael. 
Pancho ante.s de 1906 h a b í a m o s intenta- Matr imonios : Ninguno. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I I A 5 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; hembtas, 1. 
Defunciones: Dorotea Rival Saturio, de 
V 
• i ? *Mflera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ' 
Delantales de todas clases, cuellos, p u . 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glesa y españo la . 
bDiui a Avilés y San Juan de. Nieva. 
1.636 obl ¡gac iones especiales: 
N ú m e r o s 781 a 90, 1.711 a 20, 1.761 a 70, 
L811 a 20, 1.911 a 20, 2.191 a 200, 2.971 a 
80, 3.471 a 80, 3.671 a 80, 5.051 a C0, 5.381 a 
90, 5.681 a 90, 6.301 a 10, 6.371 a 80, 6.711 a 
'20, 7.501 a 10, 10.371 a 80, 10.771 a 80, 11.351 
i a 60,, 11.371 a 80, 14.671 a 80, 15.601 a 10, 
, 16.051 a 60, 18.551 a 60, 18.851 a 60, 20.461 
a 60, 20.721 a 30, 21.211 a 20, 21.431 a -10, 
22.391 a 400, 22.531 a 40, 23.141 a 50, 25.581 
a 90, 26.401 a 10, 29.841 a 50, 30.791 a 800, 
32.191 a 200, 33.181 a 90, 33.201 a 10, a3.811 
a-20, 34.571 a 80, 34.931 a 40, 37.101 a 10, 
41.361 a 70. 42.001 a 10. 43.341 a 50. 43.461 
a 70, 4-3.991 a 44.000, 44.641 a 50. 44.711 a 
19.822,49 
1.6i2.410,01 
Caja de Ahorros 29.276.705,17 
Aoreed ó 'r e s 
pon' valores 
en poder de 
correlspons a -
lea 13.4a5.425,00 
Depositant e s, 
d 1 valores en 
custodia.. 181.261.297,66 
Idem en ga-
r a n t í a 14.43a 146,09 
209.. 184.868,75 
Pól izas garantizadas con 
lirmas 14.460.867,91 
305.255.414.96 
K\ director Felipe R. Huidobro. 
i f 
a 
i * i z ü t . r > 1 1 > A . 
do un imperdible formando estrella de 
brillantes y zafiros, d'sdc la,callo de Cas-
telar, Muelle, Ribera, Atarazanas, l u á n 
dé Herrera, Recodo, calle del Como, has-
ta Alameda Primera, 10 y i2, y desde el 
Muelle, n ú m e r o 5 hasta la iglesia de San 1 
ta Luc ía por la calle del Mar t i l lo , Wad-
Rá.s y plazuela de Pombo. 
A quien le entregue Muelle, 5, segundo, 
se le g ra t i f i c a r á . 
sa P a t h é , .«Miseria y opulencia». 
¡Acontec imiento! En breve tendrá^ ^ 
el estreno de la interesant ís ima 
¡ulfl 
la Casa P a t h é Freres, argnn 
r re Decourcelle, «La sortija fata 
c reac ión de Perla Blanca. 
P A B E L L O N NARBON. -TemP11 
c i n e m a t ó g r a f o . _ áftj| 
Desde las seis y inedia: La h61'1 
l íen la d r a m á t i c a «La Emp'™tr,z": 
El día 19 
[odas las buenas farmacias y droguerías 
J a i m o F2 vn i 
P U E R T A LA S I E R R A , 9 . - T e l é f o n o 619 
Instalaciones e léc t r icas y venta de ma-
teriales para las mismas." 
Gran surtido en eatufag eléctricas. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
DB L A S 
M A N O 
desaparecen con una sola aplic 
suave dejando la piel lina 
producto 
ascos 
Pe venta en Santander 
lirio y C o m p a ñ í a . José .• ' , 
Diez, F. y Calvo y p m ^ P ^ j 
Relojería felov^*^^ 
C A M B I O D E 
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L A G R I 
-A- I B R I O -A. R S IH B I E I S T 
12.000̂ camis9tas, punto jingléi, para niños, a 
10.000 pares medias negras, pie liso, niña a 
8.000 pares calcetines para niños á 
e.OOOjjamisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
3.000 mantas de vî je, grandes a . . 
7,ooo camisetas de hombre, superiores, a 





1 Pisasiis para Jelaitales a . . , « . 
Pisanas. doble ancho, a 9 reales 
Franelas superiores para camisas, a . . 4 y 5 reales 
C J Í L W t i S & O Isabel II , númei-o 4, 
L A V I C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S M E R 
S I F I L I S - V E I S T É I ^ E O 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v í a s gén i to u r inar ias ei estado nonnaJ, evitando el uso de las peldgrosíeiriMUB cande l i I Ja« , -qu i t an y cal-
m a n i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s que' curan radicalmente las estrecheces uretrales, proetatit is, u re t r i t i s , 
c is í . t is , catarros de la vejiga, cá lcu los , Incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida in s t rucc ión ,4 pesetas. 
E L RÜOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente ant is i f i l l t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la s íñ l is y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe*'.smn, a lbuminur i a , escrófulas , l infatismo, l i n í o a d e m o n a , esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida : a s t n i c c i ó n , 3 pesetas. 
Para correspondan^:.a y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, di r igi rse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, ".o.—BARCELONA. 
. De venta en P .ntanider, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Atólano Leal, Atara-




















AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
ôebe forgóo automóvil, Berliet 40 IfP„ para el traslado de eadávére 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Mauris ta" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La P ó s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres , 
habiendo introducido Importantes mejoras. 
S E R . V I C I O E»ERM:A.r«íKlVTEÍ 
V e t a , 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 21 
M H M I I I i 
Vapores correos españoles 
D I LA 
T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El d í a 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá , de Santander el vapor 
Reina IMaría Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
«•«ai ^ f « d i ? paif ije y c»rga para Hatea-nA « í l a K i ^ T i f 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
bar^ARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gas to» de de»em 
En la pr imera decena de diciembre ealdr^ de Santander el vapor 
P^a transbordar en C id lz al 
Infanta Isabel de Borbón 
ae la mlamar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje T carga con destino a Montevideo y 
«uenog Aires. 
. - J ^ a n i i i i n í o r m » d i r i g l r M a fin» eonslarñatar ina >T> SaDisoder, ü f t o M e *íi ' 
B ^ A N « 1 L P i P E T v tOMPAAIA —Mu*ltor M.—T< m i m ó t e W. 
O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
B | A . C T K L . O W A . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Oren-^e a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
meta lú rg ioos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Felayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y Compoñía.—GI.TON 
y A V I L E S , agentes de In (Sociedad Hullera Españole» .—VALENCIA. San Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCiEüAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
fe—:--* 
Prop 
• • B A g e n c i e d e p o m -
• ERVrclO P E R M A N E N T 1 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m ! ! , b9\09 y entrctiMlos. T e l i f m M I . 
a P i i a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4—T e l é f o n o 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Las antiguas pastillas oectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccionas de 
garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vi-
.llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
ni sosa 
Nuevo preparai.,.. ipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de an í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todo» su» 
ueos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico*, bronqui t i " y debilidad gent-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
w m m m m m m m m m w m m m m a m m m m i m m m m m m m m m m m m m m m m m a H a m 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obree^ón y Comp-Torrelavega 
lameios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, de Santander, de G'ijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a ü i jón y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y ,de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelcxna. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo dé Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenoe Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje oe regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indi! adas en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
los los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
brico a New York y l a l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten caiga en las condiciones m i s favorables y pasajeros, a 
(uienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos loe puertosdel mun-
lo servidos por l íneas regulares. 
LOCION P A R A E L C A B E L L O = 
A BASE DE L A V O N 4 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
.o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a. l a ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelot re-
niltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
:odo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
io de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiquetíi indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a ile Pérez del Molino y Compañ ía . 
ES 
No se puede desatender esta indisposic ión s in exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s e g ú n lo ti^ne de 
mostrado en ¡os 35 añog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
do de las funcionvs naturales del vientre. No reconocen r i v a l en ÜU benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la drogueria .de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
hombre serio para servicio de portero, 
cobrador, i n s t ru i r n i ñ o s o cosa a n á l o g a . 
Dirigirse calle del Sol, 5 pra l . E. V. G. M . 
:arbón Patatas y 
Patatas, a 2,00 arroba; cuarto, a 0,65. 
Ca rbón de piedra, a 7 pesetas qu in t a l . 
Carbón de madera, 2,20 ar.roba; cuarto, 
a 0,55. 
Se sirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almaoón). 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernándfz 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 





se necesitan para t rabajar a r t í c u l o s de 
fácil venta. 
R a z ó n : Farmacia , 2.° piso.—SARDI-
NERO. 
COMPRO Y V E N D O 
flMk» m ttow» Ka Harrarp, S. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 
Numanaia, «Hotei E i v i r a i 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que los cura en cuarenta y ocho 
horas, es tén o no ulcerados. Diez 
años de éxito creciente. Las m á s 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del Mol : -
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
n 
• A » I B ' f a O N Z A L B l 
Bata ¿to 8 a » ¿e , músitsr* 8, baj*. 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tación y t r a n v í a . A l m a c é n para 
vinos • • 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
P I E P l L E S 
Q u i e n a n t e s d e c o m p r a r e x a m i n e l a s e x i s t e n c i a s d e P e l e t e r í a d e e s t a c a s a , s e r á i n d u d a b l e m e n -
t e s u c l i e n t e . V i s í t e l a u s t e d y s e c o n v e n c e r á d e e l l o 
E s c o g i d o s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e p i e l e s f i n a s y b a r a t a s p a r a a d o r n a r . 
Confecciones esmeradas, a precios red «ciclos. 
^ T E H J E S = i S a n . F r a n o i s c o ^ n ú m e r o ± t 7 z = F I E L 
